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MOTTO 
 
Dalam kehidupan ini kita tidak dapat selalu melakukan hal yang besar. Tetapikita dapat 
melakukan banyak hal kecil degan cinta yang besar. 
(Mother Theresa) 
 
Bukan kesulitan yang membuatku takut, tapi ketakutan yang membuatku sulit 
(Ali bin Abi Thalib) 
 
Masa depan adalah milik mereka yang percaya kepada keindahan mimpi-mimpi mereka... 
(Elanov Roosevelt) 
 
Orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu dan orang yang masih terus 
belajar akan menjadi pemilik masa depan 
(Mario Teguh) 
 
Biarkan hati panas tetapi kepala harus tetap dingin, walau pikiran keruh tetapi hati harus 
tetap jernih 
(Penulis) 
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ABSTRAKSI 
 
Penelitian ini menggunakan metode survei dengan menggunakan data 
primer yang diperoleh dari kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
karyawan RSUD Sragen. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
karyawan Rumah Sakit Umum Daerah di Sragen yang menggunakan sistem 
informasi dalam menjalankan tugasnya. Jumlah responden yag dianalisa ada 34 
responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. 
Penelitian ini menggunakan alat uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji hipotesis. 
Data yang diperoleh melalui uji normalitas, validitas reliabilitas, multikolinearitas, 
dan heteroskedastisitas dan hasilnya menunjukan data distribusi normal, semua 
variabel dalam dalam pnelitian ini mampu mengungkapkan apa yang akan diukur 
atau valid dan reliabel atau layak digunakan. Metode analsisi data menggunakan 
analisis regresi berganda 
Hasil uji t diperoleh variabel manajemen sistem informasi diketahui nilai 
thitung (2,271) lebih besar daripada ttabel (2,042) yang artinya manajemen sistem 
informasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap efektivitas sistem informasi. 
Variabel kepuasan pengguna diketahui nilai thitung (1,933) lebih kecil daripada ttabel 
(2,042) yang artinya kepuasan pengguna tidak mempunyai pengaruh signifikan 
terhadap efektivitas sistem informasi. Variabel budaya organisasi diketahui nilai 
thitung (2,021) lebih kecil daripada ttabel (2,042) yang artinya budaya organisasi 
mempunyai pengaruh signifikan terhadap efektivitas sistem informasi. Variabel 
penggunaan teknologi informasi diketahui nilai thitung (2,695) lebih besar daripada 
ttabel (2,042) yang artinya penggunaan teknologi informasi mempunyai pengaruh 
signifikan terhadap efektivitas sistem informasi. 
Sedangkan hasil  uji koefisien determinasi (R
2
) diperoleh dengan adjusted-
R
2
 sebesar 0,393. Hal ini berarti bahwa 39,3% variasi variabel efektivitas sistem 
informasi dapat dijelaskan oleh manajemen sistem informasi, kepuasan pengguna, 
budaya organisasi dan penggunaan teknologi informasi sedangkan sisanya yaitu 
60,7% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang diteliti. 
 
Kata Kunci : Manajemen Sistem Informasi, Kepuasan Pengguna, Budaya 
Organisasi, Penggunaan Teknologi Informasi dan Efektivitas 
Sistem Informasi. 
  
